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В сучасному світі валютний ринок є одним з найважливіших аспектів світової системи 
фінансів та світових економічних відносин взагалі.  
Під впливом глобалізації сформувалися такі функціональні особливості валютного 
ринку [1] : 
- Має високий рівень інтернаціоналізації та транснаціоналізації; 
- Має глобальний характер; 
-  Безперервність валютних операцій; 
- Саморегулююча дія ринку; 
- Має високий рівень уніфікації 
До головних учасників та суб'єктів валютного ринку відносяться [2] : 
- Комерційні банки різних країн світу; 
- Фірми; 
- Компанії міжнародного, транснаціонального та національного рівня; 
- Центральні банки міжнародного і  національного характеру; 
- Приватні особи; 
- Валютні біржі;  
- брокерські фірми 
Для аналізу валютного ринку дуже важливим є валютний курс. Валютний курс часто 
коливається і залежить від деяких чинників [3] : 
- темп зростання продуктивності праці; 
- темп інфляції в різних країнах світу; 
- різниця відсоткових ставок у різних країнах; 
- міра довіра до валюти на світовому ринку; 
- стан платіжного балансу; 
- реальний валютний курс; 
- спекулятивні операції на ринку; 
- прискорення або затримка міжнародних платежів; 
- валютна політика держави та світу 
В останній чверті ХХ століття – початку XXI століття намітилася тенденція до 
посилення концентрації фінансових операцій у межах міжнародних і регіональних 
фінансових центрів. Більшість провідних центрів домагаються статусу світового або 
регіонального фінансового центру, концентруючи непропорційно велику частку 
міжнародних операцій [4; с. 325–327]. 
В цілому динаміка показала ,що в порівняні з 2016 роком в 2019 році відбулося 
зростання на 30% всіх інструментів валютного ринку, таких як валютні операції СПОТ, 
форвардні операції аутрайт, валютні операції СВОП та опціони. А найбільш впливовими 
світовими валютами є американський долар та євро [5] 
Загалом наслідки зміни валютного ринку в 2019 році : 
- збільшення кількості валютних операцій загалом; 
- збільшення ролі та впливу фінансових центрів у світі; 
- збільшення кількості суб'єктів валютного ринку; 
- прискорення валютних платежів; 
- створення світових електронних торгових спеціалізованих систем; 
- стали жорсткішими порядки укладання валютних угод; 
- посилення позицій долара, як міжнародного валютного резерву;  
- глобалізація долара; 
- процес регіоналізації з виділенням ключової валюти – євро 
Висновок. В сучасному світі неможливо жити без валютного ринку. Валютний ринок 
та валютні операції займають провідне місце для кожної країни та людства в цілому. Адже 
кожна людина хоч раз стикалася з валютними операціями в своєму житті. Зростання 
розвитку валютних операцій спричиняє такі позитивні явища для людства, як прискорення 
валютних платежів в світі, створення спеціальних електронних торгових систем, що 
полегшують оплату для суб'єктів валютного ринку, посилення позицій долара і його 
глобалізація. Але валютний ринок залежить також і від валютного курсу, який може 
коливатися  під час збільшення темпу інфляції, темпу зростання продуктивності праці та 
спекулятивних операцій на ринку 
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